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METERAI PERJANJIAN: Hishamuddin (kanan) bersalam dengan Syed Razlan sambiI diperhatikan Manja (dua dari kanan),
Dr Zulkifli (tengah) dan Dr Nik Mustapha pada majlis menandatangani MoU antara Persatuan Alumni (UPM) dan NSTP,
di Serdang, semalam.
ysian Agriculture: Transformatio-
nal Issues,Challengesarl;dFuture
DirectionterbitanPersatuanAlum-
ni UPM.
fahamiolehsemuaperingkatpem-
baca,"katanya.
Terdahulu,Dr Zulkifli turut me-
lancarkanbuku 50Yearsof Mala-
satuanini juga akanbertumpuke-
padacarapertanianyanglebihsis-
tematikdankami akancubauntuk
menggunakanayatyangmudahdi-
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denganPersatuanAlumni Univer- ""
siti Putra Malaysia (UPM) dalam
usahamemartabatkansektorper-
taniannegaramenerusisumbangan
rencanayangbakaldisiarkandalam
akhbarBeritaHariansekaliseming-
gu.
Majlis menandatanganiperjanji-
an persefahaman(MoU) disempur-
nakanolehKetuaPengarangKum-
pulan NSTp' Datuk Hishamuddin
Aun dengan Presiden Persatuan
Alumni,DatukSeriSyedRazlanJa-
malullaildalamsatumajlisdi kam-
pusUPM,di sini.
MoU itu disaksikanKetuaSetia-
usahaKementerianPertaniandan
Industri Asas Tani, DatukDr Zul-
kifli Idris;NaibCariselorUPM,Prof
DatukNik MustaphaRajaAbdullah;
dan PengarangKumpulan Berita
Harian Sdn Bhd, DatukManja Is-
mail.
Syed Razlan berkata,pihaknya
berbesarhatiapabiladiberipeluang
menyumbangkanrencanaberkisar-
kansektorpertaniannegara,sekali
gus dapatmembantupembacate-
rutamapetaniuntuk berubahda-
ripadapertaniantradisionalkepada
moden.
"Menerusirencanaini, kamiber-
harap ia dapatmenyumbangilmu
terutamakepadapelajarsebagaisiri
bacaandan bahanrujukan dalam
bidangpertanian,"katanya.
"Rencanayang ditulis ahli per-
